


































































Training for Novice Alumni English Teachers: 









































































調査では、J-POSTL（Japanese Portfolio for 
Student Teachers of Languages）（JACET 教育
問題研究会 2011）の中から、英語教師として必

















3.  My lesson- sharing timeその 1　
13：55 － 15：00 




































1. 3 高校「英語表現 I」の教え方（workshop）
 山岡
17：20-19：20　

































































第 1回 21 7 2 9 39
第 2 回 16 4 2 6 28





















































































13 3 5 7 5 5 12 1
表 4 で分類した①から④のカテゴリを、さらに、
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